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katran 
TVORNICA KA TRANSKIH, BITUMENSKIH I BRUSNIH PROIZVODA 
Z A GR E B, RAD.NICKA C. 27 
TeJefon:i : 35-.241, 315-242, 35.;2143 i 35-244 ·Brz.ojavi: K.AT1RAN ZAGREB 
PROIZVODI ': 























Kompozdci1ja rn:irisa »Gi'ur1g•jioa• 
Kmnpo·zidja mirisa »Ja1sm:in« 
Komrpozicija mi ri'sa » Joxgovan« 
Kompozdcija rnirisa »Gerarui1j « 
Kompo.zicija mirisa »Lavendel« 


















Des•ti!imnd katran m rko·ga ugl jena 
nesH!i:rani kaitran kamenog ·ugljena 
Ulje za dimpregnaciju 
Karbolineum 
Na:f1a!in 
Ka·tmns~a .smola mr:koga •ugdjena 






Vi:si !enoH Tedesti!iran:i 
Fenolna smola - 1kiselokatransika smola 









[{aibebd! 1!, J~, JIII i JV. 
Obo1eni emulzio.n.i n·aLici 
~m 1oga pr<iizvo<li itvornica .ruiz p .r-ofa:voda ·u gkrvinom za potrebe gra-
deV'i:narstva, za ces•togr.adnje, za hid:roizolaci:je i !. d., 1e brusne papire 
i .platna. 
J.scrpnli pro.spekti .sa 1.lJPUtama za rprimj·ehu, -strucn·o osoblje i laboratori'ji 
stoje intere:sentima na raspolaganlje. 
